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我国《公司法》第 22 条第 4 项和第 6 项 (章程应记载 股东
名称或姓名及出资) 、第 38 条第 12 项 (股东有权修改章
程) 、第 40 条 (修改章程的决议 ,须经代表三分之二以上表
决权的股东通过)的规定 ,在实务中可能会发生不同意转让
又不同意受让而依法视为同意转让的股东 ,在章程修改股
东名称 (姓名)及出资额时 ,投票加以反对 ,最终使转让出资
受到阻却的问题。有鉴于此 ,笔者建议进一步将《公司法》
第 35 条第 1 款、第 2 款的规定修改为 :“股东转让其出资或
部分出资的 ,必须经全体股东过半数同意 ,不同意转让的股
东应当购买转让的出资 ,如果不购买该转让的出资 ,视为同


















定 ,法院依强制执行程序 ,将股东出资转让于他人时 ,应通






时 ,则视为同意转让。所以 ,笔者认为 ,应当在我国《公司
法》第 35 条中补充规定相似的内容 ,完善我国《公司法》。
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